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Полимеры, включающие фрагменты 2,2′-бипиридина, представляют интерес с точки 
зрения создания OLED, как комплексообразователи и катализаторы. 
Ранее нами был предложен синтетический подход к 2-(2пиридил)моноазатрифениленам 
(лигандам 2,2′-бипиридинового ряда) через их 1,2,4триазиновые предшественники и изучены их 
фотофизические свойства. В данной работе предложен метод получения диэтинил-содержащего 
производного пиридилмоноазатрифенилена как потенциального мономерного звена для 
получения полимеров различного назначения, включающих фрагмент 2,2′-бипиридина.  
В качестве исходного соединения нами был использован ранее описанный 
моноазатрифенилен 1 [1]. Дальнейшая реакция Соногашира с триметилсилилацетиленом в среде 
диизопропиламина позволила получить предшественник целевого соединения 2, а дальнейшее 
снятие триметилсилильной защиты привело к необходимому мономеру 3 (схема 1).  
 
Схема 1. Синтез диэтинил-производного азатрифенилена. Реагенты и условия: i) 
триметилсилилацетилен, диизопропиламин, CuI, PdCl2*2tpp, tpp, 65 °C, 10 ч; ii) K2CO3, 
метанол-TГФ (1:1), 20 °C, 10 ч. 
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